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Palabras 
 
Palabras de lluvia,                                                                                                                                           
con los ojos de la mar mojados,                                                                                                                   
cuyas letras cantan a la paz. 
Palabras de guerra,                                                                                                                                
con imágenes llenas de hojarasca seca,                                                                                                                       
cuyas ruinas son invierno frío. 
Palabras de amor,                                                                                                                                                
con carmín en la boca de un otoño amable,                                                                                                       
cuya fragancia es esencia y dulzura. 
Palabras de luz,                                                                                                                                               
con el tibio sol de los meses tristes,                                                                                                              
cuyos rayos sin lucir anhelo. 
Palabras de gloria,                                                                                                                                              
con el ocaso cerca de la eternidad,                                                                                                                                        
cuyo cielo no será principio ni fin. 
Palabras de sueños,                                                                                                                                           
con los secretos entrelazados en primavera,                                                                                                       
cuyo instinto es un corazón libre. 
Palabras de odio,                                                                                                                                                       
con el áurea de un fuego recóndito,                                                                                                      
cuya ambición el viento no vence. 
Palabras de vida,                                                                                                                                               
con la voz olvidada del viajero sin nombre,                                                                              
cuya estrella no existe en realidad. 
Palabras de soledad, misterio, muerte.                                                                                                       
Palabras blancas, verdes, desnudas,                                                                                                        
Palabras, palabras, palabras. 
De “Caracola abisal”                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
